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DESDE VALDEBÜRON A MONTEMOLIN. 
MADRID.—IS56. 
I M P R E N T A D E M . M 1 N Ü E S A . 




D E S C R I P C I O N 
HE LA CAÑADA REAL LEONESA , DESDE LOS PUERTOS DE VALDEBLRÓN , PAR-
TIDO DE RIAÑO, EN LA MONTAÑA DE L E O N , HASTA EL TERMINO DE 
MONTEMOLIN, EN LOS CONFINES DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ CON LA 
DE IIUELVA; Y DE OTROS DOS RAMALES: CON ARREGLO Á LOS APEOH 
Y DEMAS DOCUMENTOS QUE OBRAN EN EL ARCHIVO Y SECRETARIA DE LA 
ASOCIACION GENERAL DE GANADEROS, Y AL RECONOCIMIENTO PRACTICADO 
POR EL VISITADOR ESTRAORDINARIO D. JUAN MANUEL ESCANCIANO, 
EN EL AÑO DE 48S2. 
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PARTIDO DE RIAÑO. 
Empieza este camino pastoril por un apartadero 
ó pasada para los ganados, que atraviesa por los 
términos de 
Anciles (Ayuntamiento de Riano). 
Iluelde (Ayuntamiento de Salamon). 
Remolina (Ayuntamiento de Villayandre). 
La Red | (Avuntamiento de Renedo de 
Villa del Monte. j Valdetuejar). 
Cuya pasada ó apartadero se une con la Cañada 








La Cañada real de noventa varas cruza por tér-
minos de 
La Uña (Ayuntamiento de Acebedo). 
Maraña. 
Acebedo. 
T n 0 1 i 
Buróii |(^yuntamiento de Burón). 
Escaro 
Riaño 
Pedrosa de la Vega. 
Salió 
(Ayuntamiento de Riaño). 
Pasa la Cañada por la población citada de Pe-
drosa, y por el puente del rio que viene de tierra 
de la Reina. 
Prioro. Subida del puerto del Pando, para venir á Prio-
ro, el cual tiene mas de una legua de travesía; 
Hasta llegar á lo alto de las Lomas, donde se 
une esta Cañada con la pasada ó apartadero antes 
referido, que baja de Anciles: juntándose también 
en dicho sitio el término de la villa del Monte y el 
de Prioro. « 
Continúa la Cañada, bajando por la raya de 
Morgobejo y Renedo de Yaldetuejar, (Ayuntamien-
to de Valderrueda) hasta llegar al siguiente. 
Entra en término de Valderrueda, al sitio de 
Santa María Vega, donde baja la pasada, que la 
echan alternando con la hoja de barbecho. 
Sigue á Soto, (Ayuntamiento de Valderrueda) 
donde hay un puente de madera, por el que pasan 
los ganados. 
Entra la Cañada en término de Cegoñal. (Ayun-
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PARTIDO DE CERVERA DEL RIO P1SUERGA. 
Campo redondo. Entra la Cañada en la provincia de Falencia y 
término de Campo Redondo. 
Sube á este pueblo v sitio de descanso del mismo. 
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PARTIDO DE SAHAGUN. 
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Can-izal y Valcuende. Prosigue por entre Carrizal y Valcuende, luga-
res del Ayuntamiento de Vega de Almanza, que 
se hallan á derecha é izquierda de la Cañada; si-
guiendo hasta salir definitivamente de la provincia 
de León, á la jurisdicción siguiente. 
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P R O Y I U C I A D E P y t L E U C I A . 
PARTIDO DE SALDAÑA. 
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San Pedro Cansóles. Entra la Cañada en término de San Pedro Can-
soles (Ayuntamiento de Guardo) hasta llegar al 
pueblo. 
Desde dicho término entra el camino pastoril en 
baldíos y páramos muy dilatados, con mas de tres 
leguas de estension. 
Sigue por el campo de Cansóles, donde se reú-
ne con este camino pastoril otro que baja del puer-
to de Pineda por Guardo. 
Continúa: 
A la casa del Páramo, 
A l campo de San Roque, 
A la laguna del Fresno, cerca de la ermita de 
San Roque del Páramo, que queda á la derecha; 
hasta cuyo sitio de la laguna del Fresno, llegan los 
páramos y baldíos. 
VillotaddPáramo Entra luego la Cañada en jurisdicción del lugar 
de Villota del Páramo (Ayuntamiento de Villosilla). 
Sigue desde la embocadura de dicho lugar, por 
los sitios de 
La Nava de Pedrones, 
Casa del Monte, ó Carralmonte, 
Las Alseras ó las Heras, 
Pasa junto á las casas del citado lugar de Villota. 
Sigue por el sitio del Paramillo al del Cadillón ó 
laguna del Cadillón; donde sale la Cañada de dicho 
término de Villota. 
Villapún. Entra luego en término de Villapún (Ayunta-
miento de Santervás) por baldíos y páramos muy 
dilatados y comunes de la tierra de Saldaña. 
Hay un abrevadero en la fuente de Onzarza. 
Santervás de la Vega. Entra luego en término de la villa de Santervás 
de la Vega. 
Pasa por el sitio de 
El Bosque; 
Por entre tierras labrantías , 
Hasta el sitio de Valleja la Fuente, ó Valleja de 
Fuente Bustilla. 
En término de esta dicha villa hay dos abreva-
deros en las fuentes de Hontecida y Hontanares. 
Villarrobejo. La Cañada entra en término de Villarrobejo. 
Pasa por terrenos páramos y baldíos. 
Hay un abrevadero al Oriente en la fuente 
Coilate. 
Sav Martin del Valle. Sigue la Cañada por el término de San Martin 
del Valle (Ayuntamiento de Villarrabé). 
Por terrenos páramos y baldíos. 
Villarrabé. Atraviesa el término de Villarrabé 
Por iguales páramos y baldíos. 
Villambró:. Pasa después al término del lugar de Villambróz, 
(Ayuntamiento de Villarrabé) en el que hay ya 
Cañada acordelada, y entra en dicho término por 
el sitio de 
El Cerrillo. 
Continúa entre una cordillera y monte por la 
mano izquierda, y labranzas por la derecha; 
A dar á la Prienda ó Preonda de YiHambróz. 
Pasa por el Ejido, 
Junto á las casas del lugar 
Las Heras; 
Y sigue por comunes y baldíos muy dilatados, 
hasta salir del término. 
En dicho término de Villambróz hay un abre-
vadero. 
A poca distancia del pueblo hay un valle , por 
donde comunmente suben los ganados trashuman-
tes, con especialidad en los anos nones, en que es-
tán sembradas las heredades que ocupan la Canadá: 
y á la media legua se vuelve á incorporar con esta. 
San Llórente del Páramo. Entra la Cañada en término de San Lloren-
te del Páramo (Ayuntamiento de Villarrabé). 
Por el despoblado de Bustocirio, que es hoy una 
dehesa de propiedad particular. 
Pasa la Cañada en dicha dehesa por el sitio de 
La Ballestera. 
Hay un abrevadero y descansadero inmediato 
á la misma dehesa, á la parte de Oriente, en el si-
tio de Vallearmienzo. 
PARTIDO DE CARRION DE LOS CONDES. 
Calzadilla de la Cueza. Atraviesa la Cañada por término de Calzadilla 
de la Cueza. 
Bustillo del P á m r m . Prosigue por el de Bustillo del Páramo. 
Pasa por el despoblado de Pozo Nava, que es 
propiedad de dicho lugar de Bustillo y de la villa 
de Carrion. 
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Cari ion de los Condes. Entra en el monte de Carrion. 
Desde alli se dirije al Valle de las Fuentes. 
Eiveros de la Cueza. Discurre luego por término de Riveros de la 
Cueza. 
Calzada de los Molinos. Continúa por el de Calzada de los Molinos, en 
cuyo término hay un abrevadero y descansadero. 
Villamuera. Sigue al término de Villamuera. 
Torremolims. A.1 de Torremolinos, en el que está el abreva-
dero y descansadero de Valdeán. 
Castrillejo de la Olma. Entra en término de Castrillejo de la Olma ó 
Castrillo la Mayor (Ayuntamiento de Yilloldo). 
Hay un arroyo que se pasa á vado. 
Sigue la Cañada el mismo arroyo abajo. 
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PARTIDO DE FRECHILLA. 
Paredes de Nava. Entra en término de Paredes de Nava, 
Por el caserío de Villafolfo, 
Hasta llegar al puente Villoldo. 
Aqui se reúnen con la Canadá, dos cordeles: 
uno que viene de San Llórente del Páramo, y otro 
de Fuenteandrino. 
El último de dichos dos cordeles, es la Cana-
da Real que baja desde las montanas de Cervera 
y Aguilar de Campó, por Abia de las Torres, 
Villaherreros, Yillasirga, Villoldo, á reunirse con 
la Cañada Real que se describe. 
La Cañada reunida, sigue por el Norte de la c i -
tada villa de Paredes de Nava. 
Pasan también los ganados en este término por 
los comunes del prado de la Nava. 
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PARTIDO DE PALENCIA. 
Perales. Entra la Cañada en término de Perales. 
Continúa hasta las ventas del mismo nombre. 
Prosigue por los comunes y baldíos de su término; 
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Por el bosque y granja de Villafruela, 
Contiguo al palacio de este nombre. 
Villaldavin. Entra en término de Yillaldavin (Ayuntamien-
to de Perales). 
Los ganados á su paso por el referido término 
de Yillaldavin, tienen libre pasto y aprovechamiento 
en el prado-'de Valmayor, y en los comunes del 
prado del Espinar, y pueden ir á abrevar al abre-
vadero de las Fuentes. 
Becerrü de Campos. Sigue la Ganada por término de Becerril de 
Campos, 
En dirección al Canal de Castilla. 
Le atraviesa por el puente llamado de Yalmudo 
ó de Yaldemudo. 
Inmediato á dicho puente, hay un abrevadero 
en el sitio de las Charcas del Canal. 
Aquí se reúne con la Cañada un cordel, que se 
desprende anteriormente de dicha Cañada en tér-
mino de Yillaldavin, al decir de unos documentos, 
y según otros, en la casa de campo llamada de Be-
doya, término de Becerril: cuyo cordel sirve, se-
gún los primeros, para cuando está sembrada la 
hoja de la Cañada. 
Pasa ésta después por la venta nueva de Yalde-
mudo. 
Husillos. Entra en término de Husillos; 
Pasa por el pueblo, ó próximo á él. 
En dicho término tienen paso y libre aprovecha-
miento los ganados, por los comunes de Las Mim-
breras y las Sislas, y los prados de Lobaharta. 
Grijota. Entra la Cañada en el término de Grijota, 
Por el sitio de el Canto Blanco, que es mojonera 
con el término de Husillos, 
Sigue por el camino de los Molinos, ó del Sobre-
dillo, 
Rivera del rio Carrion, 
Sitió del molino, que alinda con dicho rio. 
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Sitio y molino de Gigondo, Gibendo, Guijondo 
ó Carrijigondo. 
La Salada ó Salceda, 
La Huelga, 
E l Responso, 
El Cambrón, 
El Alamar, que egtá contiguo al dicho del Cam-
brón, 
Por páramos y baldíos muy dilatados, 
Hasta el sitio de La Mocha, á donde concluye 
este término. 
Falencia. Entra la Cañada en término de la ciudad de Fa-
lencia por el citado sitio de la Mocha. 
En el sitio de Quintanilla hay un descansadero 
y abrevadero confinante al rio Carrion. 
Aquí se separan dos ramales: el uno pasa el 
puente, y el otro se dirige á los Caños de Falencia 
y monte Toroces. 
La Cañada que se describe pasa el puente de Don 
Guarin, vulgo de Anguarinos. 
Fasado dicho puente, sigue mirando al Sur, 
For el sitio de Callejas, 
Por la Calzada que dirige á Falencia, 
Hasta llegar á la ciudad y puertas tituladas de 
Monzón, en donde hay \in descansadero y sestea-
dero. 
Continúa por las m\irallas de la población, si-
guiendo por la misma calzada, ó sea por la ronda, 
cuando van los ganados hácia abajo; y para arriba 
entran por la ciudad. 
Dejando la población, prosigue toda la calzada 
adelante. 
Entre majuelos por espacio demedia legua. 
Pasa por el portazgo. 
Villamuriel de Gerrato. Entra en término de Villamuriel de Cerrato. 
Al cuarto de legtía se aparta una pasada para V i -
llamuriel , que dirige á Dueñas, por cuya población 
11 
atraviesa, hasta salir á los pastos comunes del pue-
blo de Cubillos de Santa Marta. 
La Cañada que se vá describiendo, prosigue por 
la calzada adelante á izquierda del rio Carrion. 
Calabazanos. Entra en término de Calabazanos (Ayuntamien-
to de Villamuriel). 
Deja la calzada y toma la dirección de Tariego. 
Baños de Cerrato. Sigue al término de Baños de Cerrato. 
Atraviesa la calzada de Burgos por el sitio de 
Venta de Baños, que es casa de postas. 
PARTIDO DE BALTANÁS. 
Turiega. Entra la Cañada en término de Tariego. 
Va por el puente de la misma villa, sobre el rio 
Pisuerga. 
Toma dos direcciones: la una por el Mediodía 
de la población; y la otra atraviesa por medio del 
pueblo. 
Sube al Páramo; 
Al monte y callejón del mismo término de Ta-
riego. 
En los correntios de dicha villa y de la de Ce-
vico déla Torre, se incorpora la Cañada con otra que 
viene de la provincia de Burgos y partido de Lerma, 
ppr Palenzuela, Quintana, Herrera de Valdecañas, 
Hornillos, Villaviudas, Reinoso, Soto de Cerrato y 
Hontoria de Cerrato. 
Cevico de la Torre. Entra la Cañada reunida en término de Cevico 
de la Torre. 
Sigue por los correntios del mismo, hasta el s i -
tio del Pico del Aguila. 
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PARTIDO DE PATENCIA. 
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Dnefias. Entra la Cañada en término de la villa de Due-
ñas , por el sitio y caserío de El Aguachal. 
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Sigue por el Páramo de Dueñas, 
Por la parte del Poniente de dicho término sale 
Ja Cañada de la provincia de Palencia. 
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PARTIDO DE VALORIA LA BUENA. 
Valoria la Buena. Entra la Cañada en esta provincia por término 
de Valoria la Buena. 
Llega al pueblo; 
Desde alli sube un Páramo; 
Continúa por pastos comunes de los prados de 
Pedralva de arriba y abajo; 
San Martin de Valveni. Cruza la Cañada por término de San Martin de 
Yalveni. 
Cabezón. Entra en término de Cabezón: 
Continúa por el Valle, 
Sube al Páramo. 
Aquí se reúne la Cañada con otra que viene de 
las provincias de Burgos y Palencia, por Bertabillo, 
Alba de Cerrato, caserío de Villán, Esguevillas, Po-
blación de Cerrato, Piña de Esgueva, Villanueva de 
los Infantes, Olmos de Esgueva y Villarmentero. 
Dichas dos Cañadas van reunidas en una sola 
por algún trecho. 
Hasta encontrarse con la ya citada que viene des-
de Villamuriel á Cabezón, por la derecha del rio Car-
dón , atravesando la población de Dueñas, á salir á 
los pastos comunes de Cubillas de Santa Marta, al 
término de Coreos y á este de Cabezón. 
Luego se separan las dos Cañadas; á saber, la 
de Burgos por Santovenia á Valladolid, y la que se 
vá describiendo toma la dirección á Renedo. 
PARTIDO DE VALLADOLID. 
. . ' 
Henéelo. Entra esta Cañada en término de Uenedo, si-
guiendo el camino de Cabezón á dicha villa: 
Atraviesa por el Páramo; 
Baja desde dicho Páramo por la cuesta de Zalvi-
l!o y Santorcáz. 5«0 
Continúa con dirección al puente sobre el rio Es-
gueva. 
Pasa dicho puente de piedra. 
Inmediato á él hay un descansadero y abreva-
dero en el mencionado rio. 
Entra la Cañada por el pueblo de Renedo. 
Atraviesa por la calle Real. 
Prosigue subiendo al Páramo por el camino de 
lúdela; 
Por entre las viñas de Tudela y el Páramo de 
Renedo, donde se tiende á pastar el ganado 
Al bebedero de Santa Cruz; 
Por el pago de Espanta. 
Fuentes ele Duero. Entra la Cañada en término de Fuentes de 
Duero. 
Sigue por la izquierda de este lugar. 
Aqui se incorpora la Cañada Real que viene de 
Villanubla por el despoblado de Bambilla, Vallado-
lid y la Cistérniga. 
Incorporada ya la Cañada Real, prosigue una 
sola Cañada hasta dejar este término de Fuentes de 
Duero. 
Tudela de Duero. Entra en el de Tudela de Duero; 
A dar á la ermita de San Roque. 
Entra en la población de Tudela por la puerta 
del Castillo. 
Atraviesa por mitad de la villa. 
Sigue luego por el puente sobre el rio Duero, 
en el que hay un descansadero y abrevadero. 
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Al tiempo de la visita se pasaba el rio Duero 
por una barca, por estar componiendo el puente de 
piedra. 
Sube por entre viñas de particulares. 
A l cuarto de legua de dicho puente entra por 
el pinar hasta salir del término. 
Pasado el referido puente de Tudela, toma la 
Cañada dos direcciones: una por Aldea Mayor, A l -
dea de San Miguel, Mojados, etc.; y la otra que vá 
directamente desde Tudela de Duero al término del 
lugar de la Parrilla. 
_ 
PARTIDO DE OLMEDO. 
I 
L a Par r i l l a . Cruza la Cañada por término de la Parrilla. 
Portillo. Continúa por el de Portillo, por el puente del 
Campo, 
Las Heras, 
Por cerca del arrabal de Portillo, 
Inmediato al Inchidero, 
Pinar de los Hoyos, 
Fuente y despoblado de Barcelona, 
Por la Vela de Campo Redondo, 
Prado de Mansegar ó de Masegal, 
Al pinar del Moro. 
Cojeccs de Iscar. Entra en término de Cojeces de Iscar, desde el 
citado prado de Mansegar, con el nombre de Ca-
ñada de Carra Segovia. 
Sigue la dirección á Cojeces. 
Pasa por el puente de piedra sobre el rio Pirón. 
tscar. Entra la Cañada en término de Iscar: 
Atraviesa el monte de este nombre. 
Pasa por el despoblado de Sanchisbudo, incor-
porado en este término. 
Llega á la Puente blanca sobre el rio Pirón, y 
sale de este término y provincia de Valladolid. 
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PARTIDO DE CÜELLAR. 
Remondo. La Cañada entra en la provincia de Segovia y 
término de Remondo. 
Fresneda. Pasa luego por el de Fresneda, en el que con-
tinúa el pinar común de tierra de Iscar, que cojo, 
hasta cerca del molino de Albarado. 
En este punto ó poco antes se separa la Ganada 
en dos ramales: uno titulado del Palenque, que 
viniendo por la citada Puente blanca, continúa por 
el término de la Fresneda, el de Narros y el de San 
Martin y Mudrian, al de Navalmanzano. 
E l otro ramal, que es la Cañada que se va des-
cribiendo, se dirije al Mediodía. 
Fuente el Olmo de Iscar. Entra en término de Fuente el Olmo de Iscar, 
por dichos pinares comunes, hasta llegar al lugar. 
Prosigue por el pinar, hasta dejar esta juris-
dicción. 
PARTIDO DE SANTA MARÍA DE NIEVA. 
Ceca. Penetra la Cañada en término de Coca; 
A pasar por el puente grande de piedra, inme-
diato á la villa. 
Atraviesa la población de Coca. 
Pasa por el despeñadero, 
Al arroyo Balisa, donde hay otro puente de 
piedra. 
Sigue por el pinar de los Hidalgos, 
Al de las Sordas. 
Nava de la Asunción. Toca en término de Nava de la Asunción. 
Santiuste de San Juan Bautista. Atraviesa el de Santiuste de San Juan 
Caulista. 
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Moraleja de Coca. Discurre por el de Moraleja de Coca, 
Por el molino quemado. 
Aidea nueva del Coronal» EÍÍÍY& en término de Aldeanueva del Co-
donal; 
Pasa por el pinar de sus propios, 
Por la Ermita de nuestra Señora del Pinarejo, 
Por el molino del Cacillo. 
Juarros de Boltoya. Entra en término de Juarros de Boltoya, 
En el que hay un prado junto al pueblo, que 
sirve de descansadero. 
Hoyuelos. Prosigue por término de Hoyuelos, 
Y por su pinar. 
Martin Muñoz de las Posadas. Toca en término de Martin Muñoz de 
las Posadas , 
Por la Cotera de Ibienza. 
Santovenia y Gemenuño. Pasa luego por las Coleras de Santovenia y 
Gemenuño. 
Continúa monte adelante. 
Sube á los chaparrales, 
A la ermita demolida de la Magdalena. 
Lcbcjo--. Entra en término de Labajos; 
Pasa por la ermita del Cristo de la Agonía, 
Sitio de las Casillas, 
A encontrarse con la Calzada Real de Valladolid. 
Sigue como media legua al pié de este camino; 
Hasta llegar al telégrafo, que dá vista á Villa-
castin, por donde atraviesa el dicho camino real. 
Villacástin. Entra en término de Villacastin; 
Por el sitio del Pirú, ó Perú, Pocito del Peni, 
ó Pirolejo; cuyo sitio es la raya que divide este 
término y el del convento de Parraces y lugar 
de Maello, donde son pastos comunes y baldíos. 
Desde dicho sitio del Pirú ó Perú, que está den-
tro del monte de Villacastin, sigue la Cañada. 
Por el sitio de Atreinta, 
Al collado ó raso del Collado; 
Atraviesa el camino nue vá á Maello. 
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Sitio del Charco de la Encina, ó de las Encinas 
gordas, 
E l Sotillo, 
Cuesta del Pico, 
Cruz de Fresneda, 
Cercas de Nunez, ó de Muñoz, 
La ermita de San Roque, que está junto á la 
villa, 
La Cruz de piedra. 
Desde este sitio iba antes la Cañada por el de 
Navaceliche ó Navacelicha, por el Poniente de la 
Cerca del Cercón, que quedaba á la izquierda, has-
ta la Fuente Pedraza; pero en el dia, con autoriza-
ción del Gobierno de S. M . , se ha variado la direc-
ción de este trozo de Cañada; y en su virtud, 
Desde el mencionado sitio de la Cruz de pie-
dra, va 
Por la parte del Norte de la Cerca del Cercón, 
que queda á la derecha; 
Continúa por el Egido. 
Pasa el arroyuelo que corre por él, por un 
pontón. 
Sigue por dicho Egido 
Hasta confrontar con Fuente Pedraza, desde cu-
yo sitio prosigue la Cañada antigua, 
Por el sitio de Vaideherrera, 
Y sale á los Alijares de Segovia y su tierra, y Cam-
po Azálvaro. 
• 
PARTIDO U E SEGOVIA. 
E l Espinar. Entra la Cañada en término del Espinar por la 
hoya de San Bernabé. 
Al Campo Azálvaro, que es terreno común y 
baldío, abierto para los ganados trashumantes. 
Sube á lo alto de dicho campo. 
Llega á la Cerca del Portillo. 
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Aquí se cruza con la Ganada Segoviana, que es 
la que se sigue en esta descripción. 
La Cañada Leonesa prosigue recta al Mediodía. 
¥ su continuación se describirá por nota al final. 
La dicha Cañada Segoviana viene de Levante, 
pasando por cerca de diferentes esquileos, por la ve-
ra de la Sierra, ó sea su falda septentrional. 
Desde la citada Cerca del Portillo prosigue por 
todo el Campó Ázálvaro abajo hacia Poniente, 
Hasta el sitio de las Humbrías, por donde sale 
del término del Espinar y de la provincia de Se-
govia. 
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PARTIUO DE CEBREROS. 
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Navalperal de Pinares. Desde los baldíos de tierra de Segovia y Hum-
brías del Campo Azálvaro, entra la Cañada en tér-
mino de Navalperal de Pinares, por sn bosque. 
Pasa por los sitios de 
La dehesa de los Ciervos, 
Valle de Yaldelacasa ó de Valdecasas, 
Por una cuesta abajo 
Arroyo y presa, ó sea las presas de Valvellido, 
Vallejo de las Zaurdas, ó de las Cebadas, 
Por entre tierras de labor. 
Cercano al prado de Navalazarza, 
Al sitio y puente de Maribañez, 
Hasta llegar al sitio del Majadal, y arroyo de 
su nombre. 
Donde concluye este término. 
San Bartolomé de Pinares. Entra la Cañada en el de San Bartolomé 
de Pinares. 
Pasa por entre tierras de labor y pasto, en di-
rección de Norte á Sur. 
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Deja el pueblo de San Bartolomé á Poniente, á 
una legua de distancia; 
Sigue hasta tocar con el arroyo de la Muger, 
Hoyo de Pinares, que es término de San Bartolomé y Hoyo de Pinares, 
Cebreros. Saliendo inmediatamente después al término de 
Cebreros. 
Empieza la Cañada por lo tocante al término 
de Cebreros en el citado sitio de El Arroyo de la 
Muger y Casilla ó Casa del Rey, confín del térmi-
no de San Bartolomé de Pinares. 
Continúa por los sitios de 
Fuente Pizarra, 
Poveda, 
Arroyo de los Fresnos, 
Cuestas de las Albacobas ó Albacoas, 
Puerto del Rebentón, 
Heras de la Cañada, 
Las Casillas, Las Parrillas, ó La Lastrilla, 
Heras del Moro, ó del Mozo, 
La Manjonada , Monjorada, ó Mejorada, 
Puente deValsordo, sobre el rio Alberche, 
Fuente del Venero, 
E l Asaeteado, 
Arroyo y puente de la Yedra, ó de Piedra; 
Por cuyo sitio ó por el alto de la Dehesilla sale 
la Cañada de este término. 
E l Tiemblo. Entra en el de E l Tiemblo. 
Desde el citado alto de la dehesilla, contiguo 
al puente de la Yedra, continúa por los sitios de 
Puente de la Casilla ó de la Garganta de Yedra 
ó de Piedra, 
LosBustares, Bustales, Fustales, Bástales, ó 
Baniyagües. 
Cruza el arroyo de la Holla ó de la Villa, 
Sitio del alto de las Cruces, 
Baja al arroyo de la Tablada, 




Arroyo de las Canalejas; 
Entra en terreno y bosque que fué del monas-
terio de Gerónimos de Guisando; 
Sitio ó venta de los Toros de Guisando, que 
están labrados en piedra. 
Confína la Cañada por la izquierda con la cerca 
de la Granja de Jimena, frente de dichos Toros; 
Sigue por el prado Cebollero, 
A l arroyo de este nombre ó del Manzano, don-
de concluye el término del Tiemblo. 
Entra la Cañada por el despoblado de Majadi-
llas, incorporado al término de Navahondilla, que 
ambos eran antes de la jurisdicción de Cadalso; 
Continúa por el sitio del Tejar, 
Por Herrera chica. 
Los Hoyos, 
Las Garras ó las Parras, 
Arroyo de Perales ó Peales, 
Arroyo de Jacobo ó del Tabaco, 
E l de la Pasaja, Las Pajazas, Las Pasadas ó 
la Puja: donde concluye este término. 
N O T A . _ 
Los ganados trashumantes pueden pastar los comunes de los tér-
minos de Escalona y demás villas y lugares de su Ducado, saliendo 
del Cordel ó Cañada por un cuarto de legua á cada lado; y siendo de 
la tierra de dicho Ducado las villas y lugares de Cadalso, Majadillas, 
Navahondilla, Las Rozas de Puerto Real y Escarabajosa; es visto 
que los ganados trashumantes á su paso por aquellos pueblos, no solo 
tienen el camino acordelado que vá anteriormente descrito, sino 
que ademas pueden estenderse á pastar un cuarto de legua á cada 
lado de dicho camino. 
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P R O V I \ C I i D E M A D R I D . 
PARTIDO DE SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS. 
Las Bozas de Puerto Real. Entra la Cañada en término de Las Rozas 
de Puerto Real por el arroyo de las Pasajas. 
Sigue por una cuesta arriba 
A. dar al Collado de la Venta del Cojo, dejan-
do esta á la mano derecha; 
Pasa dicho Collado, y el puerto de la misma 
Venta del Cojo, que fué en lo antiguo Puerto Real, 
contadero de los ganados. 
Sigue por el prado praar, 
Arroyo del Hoyuelo, 
Cruza por las praderas de la Fuente y el Hom-
bre bueno, 
Hasta llegar al sitio de los Tochos, Chotos ó 
Cotos, por donde sale la Cañada de este término 
de las Rozas de Puerto Real. 
Véase la nota de Navahondil la, tocante a l paso 
p o r el Ducado de Escalona , con cuyo motivo 
suelen pasar los ganados p o r un corto trecho del 
Cenicientos. término de Cenicientos. 
PROWII1CIA D E A V I L A . 
PARTIDO DE CERREROS. 
Etearabajosa. Vuelve la Cañada á la provincia de Avila, en-
trando al término de Escarabajosa por el sitio de 
los Tochos, 
Deja la dehesa de este pueblo á la derecha, 
Pasa por las Tejamas ó Cerrillo de las Turioas 
ó Turmas, 
Los Colmillejos ó el Cobacho, 
La Venlilla, 
E l Charcón ó Gharcon Somero. 
Pease la nota de Navahondil la . 
Sotille de la Adrada. Entra la Cañada en término de Sotillo de la 
Adrada por el citado sitio de E l Charcón Somero, 
Sigue por los de 
El Charcón bajero, 
La Ventilla, contiguo al de 
E l Piruétano, Peruétano, Perbetano ó Prebeteno, 
A l Tejar del arroyo de la Ventilla, 
Herrén de Ciruela ó Seruela, 
A l Mojón blanco. 
Arroyo del Castaño, donde concluye este tér-
mino. 
Higuera de las Dueñas. Etitra la Cañada en término de Higuera de las 
Dueñas. 
Empieza en el sitio del Mojón blanco ó Canto 
blanco, que antes se decia el Moralejo; 
Sigue por el arroyo del Castaño, que otros lla-
man arroyo de la Moraleja, 
E l Moral, 
E l Pilar del Callejo, 
Vuelve derechamente hacia la villa de la H i -
guera, 
Entre paredes de Herrenes, 
Por las heras, y arrimado á las casas de dicha 
villa, por la izquierda, r f O H I 
Arrimado á la calleja de la Encrucijada, 
A la entrada de la calleja de las Zahúrdas. 
A l callejón de la Adrada, 
Por la cruz de pidra, 
Arrimado á una cerca, á la salida de la citada 
villa, 
A dar al arroyo de la Higuera; 
Sigue entre cercados, 
A l arroyo Carnizal, 
Junto á la cruz de la Encina, 
A la caida del agua de la entrada del prado d 
San Juan; 
Continúa la Cañada un poco de trecho por tér-
mino de 
Fresnedilla. Fresnedilla y la Higuera, por estar situados en 
medio de la misma Cañada los hitos ó mojones que 
dividen las jurisdicciones de ambos pueblos, 
ü á por la derecha con cercados de la villa de 
Fresnedilla, inmediato á las casas de la misma; y 
por la izquierda con cercados de la villa de la 
Higuera, 
A dar al sitio del prado del Bohonál, 
A la encrucijada del camino de Pelafustán, ó 
sea la somadade dicho Fresnedilla, 
Hasta llegar al reguero 6 arroyo del Parrón, 
Donde concluye la poca jurisdicción de Fresne-
dilla, en que toca la Cañada; 
Continúa esta por solo el término de la Higue-
ra , y sitios de 
E l cercadillo de la Iglesia, 
El de las Roturas, 
A l cercadillo Montero, 
Arroyo abajo del Parrón, 
A la caida ó Cañada del agua de la fuente del 
Perejón ó Parejón, 
Da frente al guijo del pedazo del Madroñal, 
Aguas vertientes, 
A la cuesta del Naharro y la Calera; 
Donde concluye este término y provincia de 
•¿ J.1 uhhjflA) ota 
P R O V I N C I A D E T O L E D O . 
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PARTIDO DE TALAVERA DE LA REINA. 
E l Real de San Vicente. Entra la Cañada en la provincia de Toledo y 
término de El Real de San Vicente; 
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Por el sitio de la Calera, 
Arroyo de Ñuño Ortun ó Muño Fortun, que le 
atraviesa la Cañada, 
Veguillas del Hospital de caridad de Talavera, 
Sitio ó Collado de los Salmoreles, Almorales, 
Salmoralejo ó la Moraleja, 
Herrén de los Pares ó de las Paces, 
Prado del Robledillo ó Val-de-Robledillo, que 
también se llamó Val-de-PradiIIo, 
A la boca del Alisar, ó al Alijar, 
A la junta de las aguas de los arroyos de la Par-
iera ó del Parrón y del Alisar; 
Por la llanada del prado del RobrediHo, 
Vega de la Retuerta ó de la Recorta, 
CoHado de la Retuerta, 
A l sitio y molino de Miraflores, ó Maria-Flores; 
Entre el arroyo ó regnero del prado, y el cauce 
ó cacera del citado molino. 
Pasa el indicado arroyo, que llaman de la Te-
jeda; 
Almendral. Entra en término de Almendral. 
Desde el valle y arroyo citado, pasa 
A las Veguillas, 
Prado de Cajigares 6 Quejigares, 
Arroyo del Sestilejo, 
La Herrén del Carrascal, 
Vallejo de la Cruz del Muerto, 
La Encina del Macho, 
Arroyo de la Ermita, 
Ermita del Santísimo Cristo de la Sangre; 
Pasa arrimada á las paredes de las Casas de la 
Villa, 
A dar á la ermita de San Sebastian y al Via-
Crucis, 
Sitio de las Rarriceras, 
Heras de Garcelosa, 
Cruz de la Asomadilla, 
- i 3 l i l 9kiMíÉK& "JO 
vamorcuende. 
• 
Al reguero que baja de la Hoya, 
Alto de Escaleruelas, 
Alto de los Zarzarones, 
Hasta la piedra ó peña incada. 
Entra en término de Na vamorcuende. 
Continúa la Cañada por los sitios de Reguero 
de la fuente de la Selva ó Salva, 
Alto de la Cruz de los Alcornoques, 
Reguero de Mojada honda, 
A donde media el camino de herradura que vie-
ne de Almendral á Navamorcuende, 
Alto y Cruz de Palotavique ó del Palanquero, 
Arroyo de la Alisera ó del Lugar, 
Arroyo del Chorro, 
Arrimado á la fuente del Pino, 
Camino de Sartajada, que le atraviesa, 
Alto del Pino, 
Heras de los Alcornoques; 
Toma la vuelta por la cerca de Candela, 
Sigue por entre dicha cerca ó cerrada de Can-
dela, y la Herrén de Prado Palacios, 
A l arroyo del citado Prado, 
Al camino que vá á Buenaventura, 
Fuente de las Encinillas, 
Arroyo abajo del Horcajuelo, 
La Herrén de La llave. 
Arroyo de la Cigüeña, 
Prado de San Sebastian, 
Camino de Casa quemada, 
Herrenes de la Adrada, 
Prados de la Zarza, 
Reguero del Gorronal, 
Reguero del prado Solomo, 
Herrén de la boca del Valle, 
Arroyo abajo del Valle, 
A la juntada de los arroyos de dicho Valle y el 
del Gorronal; 
Baja al arroyo de Guadiervas, 
Atraviesa el mismo arroyo por frente de la Er-
mita de Nuestra Señora de la Encarnación, llamada 
también de Guadiervas, 
Pasa por el sitio del Huerto Zumbón, que está 
cerca de la referida Ermita, 
Sotillo de las Palomas. Entra la Cañada en término de 
Sotillo de las Palomas, 
Por el arroyo Guadiervas, 
Ermita de Nuestra Señora de la Encarnación, 
Itos Enriaderos, 
Herrén ó prado de la Iglesia, 
E l Cerrillo, 
Cruz encimera, que llaman de los Dos Hermanos; 
Desde aqui toma á la derecha de la población, y 
vá por tierras baldías, dando vuelta, 
A encontrar el camino de Buenaventura; 
Sigue á la esquina del cercado de Alonso Flores, 
A l llano de las Vegas, 
Cerca de Garrido, 
Herrén de Ramos, 
Llano de los cinco Fresnos, 
Puerto de la Cruz, 
Puerto bajero, 
Arroyo de la Calabaza, Cabrera ó Calavera, 
Junta de las aguas de los arroyos Mellados, 
Vega de la Huerta ó de la Tuerta, 
E l canalizo ó fuente del Canalizo, 
Fuente del Cuervo ó del Suero, 
Sitio del Palancar, 
E l de los Arenales. 
Cervera de Talavera. Entra en término de Cervera de Talavera por 
el sitio de los Arenales, 
Continúa 
A la fuente de la Barrera, 
A l cuarto de los Chozones, 
Encina lobera de Buendía, 
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Cerca de San Benito, 
Heras ó camperos de San Benito, 
Fuente y llano de la Parrilla, 
Raya de la Matilla, 
Majada del Rincón y de los Compañeros. 
Segurilla. Entra en término de Segurilla, desde la Majada 
del Rincón y sitio de los Compañeros, 
Por la vereda que baja del molino de Gua-
diervas, 
Cabezudos del mismo Guadiervas, 
Sitio de la Matilla, 
E l Arenal ó Arenales, y su arroyo, 
Huertas de los Negros, 
Pared del Huerto del Lebosillo, Labusillo ó Ala-
rillo, 
Arroyo Marrupejo, 
Alto del cuarto de Marrupejo. 
Mejorada. Entra en término de Mejorada, desde el cuarto 
de Marrupejo, 
A l Encinar y Dehesón, 
Heras de la Venta, 
Vereda de la majada de la Venta, 
Arroyo déla Venta, que le atraviesa, 
Sitio de las Zahúrdas, 
Prado del Pajar, que también se le nombra de 
la Paja ó la Pasa, 
Las Cabidas, 
La Venta Caida, 
Arroyo del Lechoso ó del Belocho, 
Vereda de Ricomalillo, 
Vereda que baja al molino del Cardiel, 
E l Campillo ó Campillejo viejo. 
Majada de Don Sancho, 
Linde de la vereda del Charco de Parralejo, 
Las Pozuelas ó Albalizuelas, 
Reguero ó arroyo de Riolobos, 
Velada. Entrala Cañada en término de Velada, des-
de el reguero de Riolobos, y sitio dé la Moheda. 
Continúa por baldíos, 
A l sitio de El Guijo, donde ya concluyen dichos 
baldíos, 
A l arroyo á que dá nombre aquel sitio, 
Al cerro del Albion, 
Arroyo del prado Perejón ó de las Huertas. 
Desde aqui lleva por linde, á la izquierda, he-
redades de la ermita de Nuestra Señora de Gracia, 
y á la derecha los sitios de 
Los Encinazos, 
Heras de arriba, 
Camino de Mejorada, 
Arroyo de Barbudo, que le atraviesa. 
Cercas de los Malagones, 
E l Via Crucis, 
Camino que vá á la referida ermita de Nuestra 
Señora de Gracia, 
Pared del parque del Conde de Altamira, Mar-
qués de Velada, 
Camino real que vá á Talavera; 
Esquina del citado parque, en donde ya cesa la 
Cañada de ir por entre la linde de las indicadas 
heredades de la Ermita y sitios que quedan ano-
tados. 
Continúa al prado ó pradera común de la Vega, 
A l sitio del Corchuelo ó la Corchuela; 
Desde donde entra en baldíos de tierra de Ta-
lavera. 
Gamonal. Entra en término de Gamonal, 
Pasa por el sitio de El Enchicado, inmediato al 
mismo pueblo. 
Se incorpora luego con la Cañada llamada del 
Camino Real, ó sea la de Escalona, 
Continúan en una sola Cañada por el mismo tér-
mino , á dar 
A la casa de postas, en la 
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Laguna del Conejo; 
Dicha casa de postas se encuentra en término 
de Calera; 
De este mismo sitio se desprende el ramal que 
pasa luego por las Ventas de Pero Vanegas é Pe-
lavanegas, y sigue por término de Alcañizo en di-
rección de los puentes del Conde y de Almaráz so-
bre el rio Tajo. 
PARTIDO DEL PUENTE DEL ARZOBISPO. 
• 
Alcolea de Tajo. La Cañada que se describe, entra en término de 
Alcolea de Tajo, • 
Sigue por el arroyo de Fuente la Teja, 
Sitio del Cercén, 
Por la linde de una heredad de la iglesia de 
Alcolea, 
Por el camino que viene de Talavera á este 
pueblo, 
Por entre las dehesas del Bercial y Retamosa, 
hasta concluir este término. 
Víllaf ranea del Puente del Arzobispo. Entra en el del Puente del Ar-
zobispo, 
Pasa el puente del arroyo de Bienvenida, 
Después por el Puente del Arzobispo sobre el 
rio Tajo, donde concluye el término de esta villa. 
P R O V I M C I A » E < Á C E R E S 
PARTIDO DE NAVALMORAL DE L A M A T A . 
Vi l l a r del Pedroso. Pasado el puente, entra la Cañada en término 
del Villar del Pedroso, 
Y se forman dos ramales, de los cuales el uno 
toma á la derecha por la orilla izquierda del Tajo 
á Peraleda de Garvin, Deleitosa y tierra de Trujillo; 
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El otro ramal que se vá describiendo sigue de 
frente al Medio dia; 
Deja á la derecha la dehesa de Serranillos, y 
sale de este término y de la provincia de Cáceres, 
para volver á la de Toledo. 
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PARTIDO DEL PUENTE DEL ARZOBISPO. 
Navahmralejo. Cruza la Cañada en término de Navalmoralejo; 
L a Estrella. Continúa al de la Estrella, 
Pasa por el sitio Fuente del Piojo. 
Aldeanmva de San Bartolomé. Entra en término de Aldeanueva de 
San Bartolomé, ó Aldeanovita, 
Sitio de la Herrumbrosa, 
E l de las Minas, 
E l de Ibaibañez. 
Mohedas. Pasa por el término de Mohedas. 
Puerto de San Vicente. Entra en el de el Puerto de San Vicente. 
Antes de llegar á la población se incorpora á 
esta Canadá la que viene de Talavera, por término 
de las Herencias, Alcaudete, Belvis de la Jara y 
Aldeanueva de San Bartolomé, al Puerto de San 
Vicente: 
Luego por la inmediación del Puerto, continúa 
á los sitios de 
La Serrana, 
La Cañadilla, 
i»;.- Los Arroyos, ? i)$t*s 
La Brama, 
Sale de este término, y provincia de Toledo. 
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P R O V I N C I A D E C A C E R E S . 
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PARTIDO DE LOGROSAN. 
• • '-«ÍIMÍK»»' mi. i ' ! ' í iuOr t úíh( 
Éfí t i Entra la Cañada en la provincia de Cáceres y 
término de Alia, en donde empieza el territorio de 
las Reales dehesas de los Guadalupes, 
• • 
Sigue via recta al sitio del Cerro travesado, 
Baja al rio Guadarranque, sobre el que hay un 
puente de piedra por donde pasan los ganados 
cuando vá crecido el rio. 
En este sitio se separa la Cañada en dos ramales: 
- í j H i ) í »i» « I t T ' Í U j 
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El uno vá á la derecha por Peñablanca y cerro 
de la Mimbrera, á dar con la villa de Alia, siguien-
do por Valdemeden á Puerto-llano, donde terminan 
por aquel lado las Reales dehesas de los Guadalupes, 
dirigiéndose después á Cañamero y Orellana la 
Vieja: 
E l otro ramal que es la Cañada que se vá des-
cribiendo, sigue á Medio dia hasta salir del término 
de Alia. 
P R O V I N C I A D E B A D A J O Z . 
PARTIDO DE HERRERA DEL DUQUE. 
Castü'blanco. Entra la Cañada en la provincia de Badajoz y 
término de Castil-blanco, comprendido igualmente 
en las Reales dehesas de los Guadalupes, 
Pasa por el sitio de la Laguna, 
Por los montes, en los que se estienden los ga-
nados á pastar, 
Hasta dejar este termino. 
Volflecaballeros. Pasa la Cañada al término de Valdecaballeros, 
comprendido también en las Reales dehesas de los 
Guadalupes; 
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Continúa por sus montes con igual amplitud 
para los ganados. r#f t«f «i 
Herrera del Duque. Entra la Cañada en término de Herrera del 
Duque, 
Baja á la barca de Peloche sobre el rio Guadia-
na, que es donde concluyen las citadas dehesas de 
los Guadalupes: 
La Canadá atraviesa el no por dicha barca. 
All i hay un puente moderno, que parece se ha 
hecho por los mismos que tenian la barca para el 
paso de los ganados. 
Pasado el no, se reúne un cordel que viene de 
los montes de Toledo por el puerto de Marchés y 
la Retuerta, siguiendo la orilla izquierda del Gua-
diana por los montes de Ecijara ó Cijara ó Hijara; 
Continúa la Cañada reunida por los mismos 
montes de Lijara, 
Al sitio de Puerto Peña, donde concluye el tér-
mino de Herrera. 
Talarrulias. Entra en el de Talarrubias; 
Pasa por los sitios de 
TM V J 1 i 11 
El molino de la Aspenlla. 
Y sale por el 
Mojón de la Galiana. . . -^^ ,— 
PARTIDO DE LA PUEBLA DE ALCOCÉR. 
Fuel la de Alcocer. Entra la Cañada en término de la Puebla de 
Alcocér, 
Pasa por los sitios de 
Valle de Don Fernando ó de San Fernando, 
Quintería de las Monjas. 
PARTIDO DE HERRERA DEL DUQUE. 
Casas de Don Pedro. Entra un corto trecho en jurisdicción de Casa» 
de Don Pedro; 
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Puebla de Alcocer. Continúa luego por término otra vez de la Pue-
bla de Alcocér, 
A l barranco y humbría del León, 
Sitio del Botonár, ó calle del Bodonál, donde 
confluye la Cañada que viene por Agudo, Tamuro-
jo y Siruela. 
Continúa al pontón del arroyo Guadalema, 
Por donde sale de este término. 
Esparragosa de Lares. Entra en el de Esparragosa de Lares, desde 
el citado arroyo de Guadalema, 
A l alto de la Sierra, 
Por tierra yerma y baldía, 
Al sitio de la Jarilla, 
Al Boquerón, 
Cerro del Calderin, 
E l Lavandero, 
E l Tejar, 
La Solana, 
Por cima de la ermita de Nuestra Señora de la 
Cueva, 
Falda de dicha sierra, que queda á la derecha, 
A l contadero de Esparragosa. 
En este sitio se forman dos ramales: el de la iz-
quierda se dirijo á Cabeza del Buey. 
E l de la derecha (que se va describiendo), con-
tinúa por la jurisdicción de Esparragosa por toda 
la Serena abajo. 
Entre las dehesas de la Bodeguilla Cimera y 
Bodeguilla Bajera; 
Deja á la izquierda la dehesa de Monreal, 
Prosigue por las de los Terrinos y Soterraña, 
cerca del rio Guadiana, 
Pasa el rio Sujar por la barca de Esparragosa y 
Campanario, 
Entra en jurisdicción comunera con Castucra y 
otras villas de la Serena, 
Pasa junto á la dehesa Portugalesa, 
3 
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Sube por la orilla del río Guadalefra, 
Hasta el sitio de los Villaraltos. 
PARTIDO DE CASTUERA. 
Castuera. Entra la Cañada en jurisdicción de Castuera 
por dicho sitio de los Villaraltos. 
Donde se separa un cordel con dirección á la 
villa de Castuera. 
La Cañada que se describe prosigue 
A. la dehesa del Egidillo, 
Dehesa de la Balija; 
Continúa subiendo por el rio Guadelefra, 
Le atraviesa y toma la dirección sobre la dere-
cha; 
Linda con la dehesa de la Jambra, 
Sigue hasta dejar la Serena. 
Entra en la dehesa del Chantre, que era de la 
Encomienda de Zalamea; 
Pasada esta, vuelve la Cañada á pasar el Gua-
dalefra ;-
Sigue recta por los sitios de 
E l Molinillo, 
E l Colmenar, 
Baldío de Lanchafria, 
Rodeo de Quintana, 
Canalizas del Churriana, 
Hasta el arroyo y millar de la Fuente Seca, en 
donde concluye el término de Castuera. 
Malpartida. Entra en término de Malpartida, por el citado 
arroyo y millar de la Fuente Seca; 
Continúa por el sitio del Tocico, 
Pilón de La Cañada Serrana, que está frente 
del Zahurdón del Calero donde concluye este tér-
mino y el baldío de la Fuente Seca. 
Quintana. Entra en término de Quintana; 
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Pasa al sitio de 
La Rentüla, Reertillas, Reertaó Reyerta, cuyo 
sitio confína por la derecha con la dehesa boyal; 
Sigue al Mojón Gordo, 
Los Pocitos, 
Laguna del Dornajo Dorpajo. 
Zahúrdas de Don Gil , 
Sitio del Escarabajero, 
Camino adelante de Quintana á Zalamea, 
Por baldíos de uno y otro pueblo. 
Sitio de la Lanchahuela ó Lanchahueca, 
E l Villar de Periquito ó Villar primero, 
Basconuño ó Valcorruño, 
E l Cabezuelo, 
Cerro alto, 
La Atalaya, 
La Portezuela, Puentezuela ó Fuentezuela, 
E l Gibujillo ó Piloncillo, 
Arroyo Ilortiga; 
Cruza dicho arroyo, y en en él concluye el tér-
mino privativo de Quintana. 
Quintana y Zalamea. Sigue recta la Cañada por término común de la 
citada villa y la de Zalamea, por el sitio de 
E l Fornazo ó Tarnazo, 
Arroyo del mismo nombre. 
E l pedazo de Judas, 
El de las Suertes, 
Juntas de Hijobejo, 
E l Canchal ó los Canchales, 
Camino de la villa del Valle. 
Zalamea. Entra la Cañada en término privativo de Zalamea; 
Sigue por una ladera, 
A l arroyo de las Fuentes, 
A l puerto de la Cañada serrana ó de las Veredas, 
Al de Hijobejo; 
Pasa por la orilla de la dehesilla del Conde de 
Arce, y concluye el término de Zalamea. 
Valle de la Serena é Higuera de la Serena. Entra en término comunero 
de las villas del Valle y La Higuera de la Serena. 
Sigue por los sitios de 
Pozo del Alamillo, 
Arroyo del Campo, 
E l Collado, 
Camino que va á la Higuera, 
Lomo de la Añora, 
Fuentes de Don Martin. 
Higuera de la Serena. Entra en término privativo de la Higuera de la 
Serena. 
Continúa por el Sitio del Barrial ó del Barracal, 
Charco de la Higueruela, 
Arroyo Guadamez, 
Las Hontanillas, 
Sitio de Lázaro Pérez, 
A dar al arroyo Cicaratón ó Zaratón; 
Sigue por baldíos muy dilatados, 
A los Zaurdones de Murga, 
Por entre los dos pueblos del Valle y la Higuera. 
Por el puerto Argayen ó de la Ventilla. 
Se baja un buen trecho de dicho puerto hasta 
el arroyo de Argayen , donde concluye el término 
de la Higuera. 
PARTIDO DE LLERENA. 
Retamal y Campillo. Entra la Cañada en términos comuneros de los 
pueblos del Retamal y Campillo. 
Desde el citado arroyo Argayen, 
Llega al rio Guadamez; 
Va por la orilla arriba de este último, sin pasar-
le, por entre los dos pueblos, 
A l sitio de E l Venero, 
A dar frente á la ermita de San Salvador, 
Sitio del Barroso. 
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Hay un arroyo que baja del lado del Campillo, 
que estrecha el paso de los ganados en una vega. 
La Cañada prosigue 
Por entre el Caz del molino de Los Pascuales ó 
de la Pizarra, y tierras labrantías del pueblo del 
Campillo, ( 
Por el sitio de los Valles, 
Vereda del Contadero, 
Cerro judio, 
Sitio de los Pilones ó de los Palacios, 
E l Bercial. 
Valencia de las Torres. Entra en término de Valencia de las Torres con 
el nombre de Cañada de Santa Elena; 
Confina coa la dehesa del Bercial de Negrete, 
que queda á la izquierda. 
Hasta llegar al rio Matachel; 
Entra por la dehesa de San Martin, 
Por el quinto de la Cornicabra, 
Camino del Campillo adelante, 
Peña del Yerro. 
Maguilla y Valencia de las Torres. Prosigue por entre términos de Ma-
guilla y Valencia de las Torres, 
E l pueblo de Valencia queda á la derecha. 
Los de Maguilla y Berlanga á la izquienda. 
Aquí se separa una pasada ó ramal llamado de 
Andalucía por Guadalcanal , y otro desde la dehesa 
de San Martin á Maguilla y Berlanga, que fué reco-
nocido por el Visitador eslraordinario, y cuya des-
cripción se hará después de la presente. 
La Cañada prosigue por entre las jurisdicciones 
de Maguilla y Valencia de las Torres, á dar al puen-
te del Cañuelo, 
Higuera de Llerena, Entra en término de Higuera de Llerena, desde 
el dicho puente del Cañuelo; 
Sigue por la ermita de San Isidro, 
A los Cortijos y ejidos de Rubiales, 
Pehesa del Retamar, 
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Cortijos de Casas Blancas, que quedan á la 
derecha; 
Dehesa de la Tiesa, que queda también á la 
derecha; 
Cortijos de Casas de Pilas, que quedan á uno 
y otro lado de la Cañada; 
Sigue esta por una hondonada; 
Continúa hasta el puente de Castillejo, 
Donde concluye este término. 
Llerena. Entra en el de Llerena, con el nombre antes di-
cho de Cañada de Santa Elena, 
Desde el citado puente de Castillejo, 
Sigue por los sitios de 
Los Corrales, 
Arroyo Moreno, 
Prados de Mahoma, 
Santa Elena, 
E l Cercon de Juan Ponce, 
•;í Cardosa, 
E l Canchal, 
Por la linde de la dehesa del Canchal, 
Rivera de Villamartin, que la cruza. 
Por el baldio de arriba. 
Llerena y Montemolin. Prosigue la Cañada entre la dehesa del Encinar, 
término de Llerena, y la de Guillacanta, del de 
Montemolin, 
Hasta llegar al rio Yiar , donde deja la rava 
de Llerena. 
PARTIDO DE FUENTE CANTOS. 
Montemolin. Entra por ambos lados en término de Montemolin; 
Continua al suburbio de Pallares, 
Y sale al término de la Puebla del Maestre. 
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RAMAL DE CAÑADA, DESDE VALENCIA DE LAS TORRES HASTA LA 
PUEBLA DEL MAESTRE. 
PARTIDO DE LLERRENA. 
FaZewci'a efe ¿as r^res. En la raya de Valencia de las Torres con Ma-
guilla, y en la mojonera de la dehesa de San Mar-
tin se desprende de ia Cañada anterior otra que se 
dirije á la izquierda. 
Maguilla. Entra en término de Maguilla, 
Por el sitio de los Jabacos; 
Pasa al arroyo Conejo, 
Charco del Berrueco ó Birueco, 
Donde concluye este término. 
BeHanga. Entra la Cañada en término de Berlanga; 
Continúa por junto al cortijo del Cano, 
Arroyo arriba, que queda á la izquierda. 
Sitio del Cotorrillo, 
Ermita de Santi Spíritus, 
Molino y Zaurdas de Caballero, llamado también 
Molino Zaúz y Molino de abajo. 
Prosigue por el arroyo, dejándole en medio de 
la Cañada, por ir esta por partes, es decir, mitad 
por un lado y mitad por otro. 
Huerta de Caballero, del Zaúz ó del Sauzo; 
Cruza d arroyo. 
Sitio de Valjuncoso, Navahuncoso, Navayun-
coso ó Navahermosa; 
Deja dicho arroyo á la derecha; 
Continúa por frente del molino de la Corbacha, 
A dar al camino real que va de Berlanga á 
Llerena; 
Entra luego en baldíos y comunes de Berlanga 
y Reina; 
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Sigue siempre el arroyo á la derecha; 
Va á la Casilla y Toril de la Corbacha, 
Donde concluye el término de Berlanga. 
Anllones. Entra la Cañada en el de Avllones por su de-
hesa; 
Sigue como media legua por baldíos, hasta con-
cluir el término en el sitio de las Zaurdas de Anaya. 
Reina y Fuente el Arco. Entra por entre términos de Reina, que está 
á la derecha, y el de Fuente el Arco á la izquierda, 
Por las Zaurdas de Anaya, sitio baldio y yer-
mo de ambas jurisdicciones. 
Por las Veguillas, 
A l arroyo Galapagar, 
Alas Malpícas. 
Desde cuyo sitio entra la Cañada en solo el tér-
mino de Reina. 
Prosigue por él un pedazo de tierra, que com-
prende los sitios de 
Alto de la Veguilla, 
E l Picón ó Pencón, 
Casa y bodega del Picón ó Pencón. 
Desde este sitio vuelve la Cañada á discurrir por 
terrenos de ambas jurisdicciones á la vez; quedando 
siempre á la derecha el término de Reina, y á la 
izquerda, el de Fuente el Arco, 
Por el sitio de las Malpicas, 
Por lo alto de la sierra. 
Cerro del Pino ó sitio del Pinico, llamado tam-
bién Pino de la Burguilla, 
E l Tejar ó los Tejares, 
Huerta del Sargento, 
Ribera de Nuestra Señora de Lara, 
Todo un arroyo abajo, 
El Pincón ó Pencón; 
Continúa por el Tejar, 
A l sitio que llaman asimismo de las Malpicas, 
Donde finalizan las mojoneras de la Cañada, y 
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entra en tierras muy dilatadas, incultas y baldías de 
Sierra Morena, 
Hasta llegar al rio de Viar. 
PARTIDO DE FUENTE CANTOS. 
Moniemólin. Desde dicho rio Viar entra la Ganada en térmi-
no de Montemolin. 
Continúa por terrenos incultos y dilatados, sin 
limitación ni figura de Cordel, 
Por las inmediaciones del suburbio de Pallares, 
Hasta concluir la jurisdicción de Montemolin. 
Coincide con la Cañada anteriormente descrita. 
Sale al término de la Puebla de Fuente el Maes-
tre; prosiguiendo muy inmediata á la población, 
con dirección á los invernaderos del término de Cas-
tilblanco, (provincia de Sevilla). 
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D E S C R I P C I O N 
DE OTRA PARTE DE L A CANADA LEONESA , DESDE TIERRA DE MEDELLIN H A S -
TA FUENTE CANTOS, CON ARREGLO Á LOS DOCUMENTOS CITADOS Y A L 
RECONOCIMIENTO HECHO POR EL NOMINADO VISITADOR ESTRAORDINARIO 
EN 1852. 
Aun cuando la desoripcion detallada y minuciosa de esta parte de 
Ganada solo comprende el terreno que media entre Santa Amalia y 
Fuente Cantos, por que no se estendió á mas el reconocimiento del Visi-
tador estraordinario; sin embargo, para mejor comprender su proceden-
cia y la derivación que tiene de la otra Canadá arriba descrita, se hará 
también mención, aunque sucinta, de los pueblos por donde discurre 
desdeel Puente del Arzobispo hasta la referida población de Santa Amalia. 
Es á saber: „ _ „ , 
P R O V I U C I A D E C A C E R E S . 
Pasado el Puente del Arzobispo sobre el rio 
Tajo, se separa de la Cañada Real que encamina al 
Puerto de San Vicente, otra que entra en la provin-
cia de Cáceres, y cruza por los términos de 
PARTIDO DE NAVALMORAL. 
Villar del Pedroso, 
Val de la Casa, 
Garbin, 
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Peraleda de Garbín, 
Bohonal, 
Mesas de Ibor, 
Castañar de Ibor, 
Campillo de Deleitosa. 
PARTIDO DE TRUJILLO. 
Deleitosa, 
Aldeacentenera. 
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E l Campo. i, ¡j Qhci^iio afli 
En este término y sitio de la dehesa del Guijo 
se reúne otra Cañada, que baja por el puente de 
Almaraz, y por el sitio de las Girondas sale á los 
baldíos v comunes de Medellin. 
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, PARTIDO DE DON BENITO. 
Satita Amalia. La Cañada Real que viene del Puente del Ar-
zobispo y del de Almaraz por tierra de Trujillo, entra 
en término de Santa Amalia por el arroyo del Mo-
linillo. 
Pasa por la Loma de la Liebre, 
Y por la nueva población de Santa Amalia, 
Hasta concluir su término. 
Medellin. Entra la Cañada en término de Medellin, 
Por el sitio del Empajadillo, 
Al sitio de Corral de la Mesta. 
Aqui se separa por derecha otro ramal, que 
atraviesa el rio Burdalo, con dirección al lugar de 
San Pedro y puente de Mérida. 
La Cañada que se va describiendo, pasa por los 
sitios de 
El Mingajil ó Pizarrilla, 
Martin Sancho, 
Puente de piedra sobre el rio Guadiana, 
Ermita arruinada de los Mártires, 
Pueblo de Medellin, 
Hasta terminar esta j urisdiccion. 
Mengabril Atraviesa la Cañada por el término fie Menga-
hril. 
Por el sitio de la Virgen de las Cruces; 
Desde este sitio sale una pasada que va por la 
sierra de Ortiga. 
Manchita. Entra la Cañada en término de Manchita, 
Por el sitio de Barrancas Blancas, 
Dehesas del Novillero de Cáceres; 
Pasa el rio Guadamez, donde hay abrevadero. 
Sigue derecho al pueblo de la Manchita; 
Prosigue por baldíos, por tránsito despejado, 
por terreno fragoso y de muchas piedras, sin limi-
tación de Cañada, 
Hasta el camino de Roza la China; 
Donde concluye esta jurisdicción. 
Gum eña. Entra la Cañada en término de Guareña, por di-
cho camino de Roza la China; 
Sigue por baldíos en distancia de una legua, sin 
demarcación fija. 
Cristina. Atraviesa la Cañada el término de Cristina, 
Por el puertecillo de la Siena de Cristina, ó la 
Serrezuela; 
Sigue derecho hasta el pueblo siguiente. 
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PARTIDO DE MERIDA. 
L a Oliva. Entra en término de la Oliva, 
Atraviesa la dehesa del Rincón; 
A corto trecho de salir de ella, pasa por el pue-
blo de la Oliva; 
Prosigue entre los Olivares, 
Hasta salir al puerto; 
Sigue como un cuarto de legua, 
A l arroyo de San Juan, 
Donde termina esta jurisdicción. 
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Puebla de la Reina. 
Hornachos. 
Hinoj»sadel Valle. 
Entra la Cañada en término de Palomas; 
Le atraviesa por baldíos sin limitación ni medi-
da determinada, 
Por él Egido, 
Por el pueblo de Palomas, 
Puente de piedra del arroyo Palomillas. 
Cruza la Cañada una parte del término de Pue-
bla de la Reina. 
Atraviesa el término de Hornachos, por tierras 
pesias y anchurosas, sin embargo que en el dia se 
halla bien marcada su caja con montones de cantos 
por ambos lados. 
Pasa el vado del arroyo Matachel. 
En este término se incorpora otro ramal de Ca-
ñada , que viene de la parte de Mérida y término de 
Ribera del Fresno. 
Entra la Cañada en término de Hinojosa del Va-
lle, á incorporarse con la que viene del término de 
los Santos, 
Al sitio del Contador; 
Prosigue por terrenos yermos. 




Y Mojón Gordo. 
PARTIDO DE FUENTE CANTOS. 
vsayre. Entra la Cañada en término de Usagre, 
Por cerro Sardina ó el Mingazo, 
Portillo de Garabís ó Portollano, ó Pocitollano, 
Valle de Matalamoza, ó de Matamala y Guijar-
rillos; 
Cruza la dehesa boyal del Botóz, 
Arroyo araba de Botocillo, 
Por la pared de dicha dehesa de Botóz, 
A l sitio de los Mantales ó Manantiales, 
Chaparral y casa de Don Pedro de Valencia, 
Los Llanos del Rubio, 
Camino de los Santos de Maimona; 
Sube por una loma, 
A la Sierra de la Jara, 
Los Cortijos del Enlór; 
Sigue la Cañada muy anchurosa por tiernas 
pesias, 
Sitio de Pozo Seco ó Poyo Seco ó Pico Seco, 
Donde concluye esta jurisdicción. 
Bienvenida. Entra en término de Bienvenida, 
Por el sitio y sierra del Pozo Seco; 
Continúa por los de 
El Parral ó Paral Diaz, 
El Botóz, 
Los Codales ó Codriales, 
Matanegra, 
La Muela ó la Muda, 
E l Capón, 
El Parriño, Porrillo ó Porriño, 
Linde al sitio de los Moriscos, 
Los Paredones, 
La Tosca ó la Torca, 
Cortijo de Cabeza Quemada, 
Arroyo de las Puercas, frente el pueblo de Bien-
venida, 
Al sitio del Barrial ó del Barnál, 
Donde concluye este término. 
CalzaéUHdi Entra la Cañada en el de Calzadilla, 
Por el citado sitio del Barrial ó del Barnál, 
A l Arroyo Hondo, 
A las paredes del Erizo, 
Todo un valle arriba, 
Por la dehesa del pueblo, 
Donde concluye este término. 
Fuente Cantos. Entra en el de Fuente Cantos, 
Por el sitio de la dehesa Nueva; 
Continúa á los sitios de 
Cerro Gordo, 
E l Calvario, á la entrada de la Villa, 
Ermita de la Hermosa, 
Cercado de Papos ó de la Doncella, 
Baldío de la Mata, 
Ribera del Bodion ó arroyo del Bodeon grande, 
Cumbres del Risco de la Retuerta, 
E l arroyo Bodioncillo, Bolloncillo ó Vellosillo, 
que atraviesa la Canadá, 
Dehesa de Megias ó de Megía, 
La Zarzuela, 
La Mimbrera, 
Al monte de Megía, 
A la Cruz alta. 
Sigue por la ribera ó margen izquierda del ri 
Ardila; 
Le atraviesa, y concluye el término de Fueni 
Cantos, saliendo al de Segura de León, del partkl 
de Fregenal. 
. : 
C O N T I N U A C I O N 
DE LA CAÑADA LEONESA, DESDE EL ESPINAR HASTA SU INCORPORACION CON 
LA CAÑADA SORIANA; SEGUN LOS DOCUMENTOS Y DATOS QUE ODRAN EN LAS 
OFICINAS DE LA ASOCIACION : PUES EL VISITADOR ESTRAORDINARIO NO R E -
CONOCIÓ ESTE TROZO DE CAÑADA. 
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PARTIDO DE SEGO VIA. 
• 
E l Espinar. Ya queda dicho en la descripción principal de 
arriba, que la Cañada entra en término de El Espi-
nar por la Hoya de San Bernabé; 
Sube a lo alto del campo de Azalbaro, común de 
tierra de Segovia, 
En la cerca del Portillo se cruza con la Cañada 
segoviana, 




Donde concluye el termino de El Espmar y la 
provincia de Segovia. 
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PARTIDO DE CEBREROS. 
Peínennos. Entra en término de l*eguerinos; 
Pasa contigua á la población, 
Y sale de su término por el alto y boquete del 
puerto de San Juan de Malagon. 
P R O V I N C I A D E M A D R I D . 
PARTIDO m COLMENAR VIEJO. 
.Mi/.'í.t. i .nr n snn r suraa OIDOÍMK) 
San Lorenzo el Real. La Cañada leonesa entra en término del Reaí 
sitio de San Lorenzo por el puerto de San Juan de 
Malagon, r-gíg i S'>%it ^Ofl^i 
Pasa por el lado Norte de la población, 
Baja á la Calzada Real de Madrid, por la que 
continúa medio cuarto de legua. 
E l Escorial. Entra en término de la villa del Escorial, 
AdaralEgido déla Villa; 
Sigue la Calzada antigua de Valdemorillo, 
Hasta el alto de Milanillo, por donde sale de 
esta jurisdicción. 
• 
PARTIDO DE NAVALCARNERO. 
Peralejo. Entra en término de Peralejo (Ayuntamiento de 
Valdemorillo), por dicho sitio de Milanillo, 
Llega al sitio de la Peralosa. 
Aquí corta un cordel que desde Colmenar Viejo 
se dirije por la derecha á Estremadura, por el puen-
te de San Juan, sobre el rio Alberche. 
La Cañada leonesa sigue recta hacia la izquier-
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da por el plantío de dicho Peralejo, hasta salir de 
su antiguo término especial. 
Valdenm illo. Entra en el distrito peculiar de Valdomorillo, 
Se dirije por la izquierda de la pohlacion, 
Baja por barrancos al puente del Hoyo; 
Continúa por el mismo camino, confinando á 
la derecha con unas tierras de jCapellanía, hasta 
salir de esta jurisdicción. 
Navalayamella. Entra en término de Navalagamella, 
Vá al arroyo de Yadohondillo, 
Sigue por cima de los olivares, 
Pasa junto á las casas y fuente de la población. 
Luego se aparta á la izquierda de la Ermita del 
Cristo de la Sangre; 
Continúa al pozillo de Mingarabas, 
Baja al arroyo de Santibanez, 
Deja á la izquierda el Pozillo de Navalahija, 
Y á la derecha la Encina Lobera; 
Sigue via recta al sitio de Pajares de la Mesa, 
Mas adelante al lomo de los Galgos, 
Deja á la derecha á Pajares de Salobral, 
Y á la izquierda el arroyo de Valmayor; 
Prosigue por la raya oriental, 
Al vado de Milla. 
Perales de M i l l a . Confina á la izquierda con el monte de Perales 
de Mrlla, (Ayuntamiento de Quijorna) y después 
con término de Villanueva de Perales, 
Deja á la derecha la Casa de Malpartida, 
Y pasando el rio de Perales por el citado vado, 
deja enteramente el término de Navalagamella. 
Villanueva de Perales. Entra la Cañada en jurisdicción de Yíllnueva 
de Perales ó Villanovita, 
Por dicho vado de Milla, 
Llega á la Casa de Milla, 
Y sitio de las Olivas de Santander, que dista 
unas mil varas de la población. 
Aqui se reúne la Cañada leonesa con la so-
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riana, que viene del puerto de Somosierra por el 
Real de Manzanares, al puente del Tercio, por Yal-
demorillo, Quijorna y Perales de Milla, y sitios de 
Valdelagua, Vallecuadrado y las Encrucijadas, 
Por entre el monte del Señor Marqués de Pera-
les y la dehesa de la Cepilla. 
Reunidas las dos Cañadas en una, desde el ci-
tado sitio de las Olivas de Santander; 
Prosigue hasta el portillo de Villanovita; donde 
termina la jurisdicción de Villanueva de Perales; 
Atraviesa luego por la de Yillamanta, 
Y sale á la provincia de Toledo y término de 
Yalraojado, con dirección á la Puebla de Montalhan. 
Madrid 23 de febrero de 1856. 
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